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 角膜疾患は失明/低視力の原因の中で世界で2番目、日本で4番目に多く、そのうち水疱
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Iris Damage Is Associated With Elevated Cytokine Levels in Aqueous Humor  
（虹彩損傷は前房水サイトカイン濃度上昇と関連する） 
